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（EPCA：Energy Policy and Conservation Act）」
に基づき制定された「企業別平均燃費規制（CAFE：


























5,000 万バレル増やして７億 2,700 万バレルに増量
し、最終的には倍増する方針を表明した。2008 会
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